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Od nastopa svetovne gospodarske krize, torej od leta 2008, se je postopoma povečevalo 
število brezposelnih, posledično pa tudi število prejemnikov denarne socialne pomoči 
tako v Sloveniji kot tudi v Avstriji. Namen tega dela je raziskati denarno socialno pomoč 
v Sloveniji (kdo so upravičenci, kakšni so pogoji za pridobitev ter kolikšna je višina 
pomoči) in podatke primerjati  z Avstrijo. 
V diplomskem delu so uporabljeni statistični podatki, ki so javno dostopni na spletnih 
straneh različnih ministrstev v Avstriji in Sloveniji. Med seboj sem podatke primerjala in 
tako dobila želene podatke. V diplomskem delu je uporabljena še metoda deskripcije, 
na podlagi podatkov iz knjig in elektronskih virov sem opredelila osnovne pojme. 
Pri analizi podatkov sem ugotovila, da je višina denarne socialne pomoči v obeh državah 
različna, malce se razlikuje tudi sistem dodeljevanja. V Avstriji je sicer minimalni 
dohodek višji kot v Sloveniji, prav tako je število prejemnikov denarne socialne pomoči 
za slab odstotek višje kot pri nas. V obeh državah je potrebno izpolnjevati določene 
pogoje za pridobitev pomoči in biti aktiven iskalec zaposlitve. 
Denarna socialna pomoč nima vpliva na trg dela oz. je njen vpliv res minimalen, saj je 
minimalna plača v obeh državah višja od denarne socialne pomoči, ki jo prejme 
brezposelni. Ima pa trg dela vpliv na denarno socialno pomoč, saj manj kot je prostih 
delovnih mest in nižja kot je rast, več je brezposelnih ter s tem več socialno ogroženih, 
ki prejemajo denarno socialno pomoč. Ko oseba dlje časa prejema denarno socialno 
pomoč, se težje vrne na delo: raziskave kažejo, da se ljudje, ki so v Sloveniji dlje časa 
brezposelni in prejemajo denarno socialno pomoč, težje vrnejo na delovno mesto, v 
Avstriji pa ta problem rešujejo z raznimi dodatki za ponovno delo in tako spodbujajo 
ponoven vstop na trg dela. 
 







FINANCIAL SOCIAL ASSISTANCE IN SLOVENIA AND COMPARISON TO 
AUSTRIA 
In 2008, when the global financial crisis has begun, the number of unemployee has 
increased and consequently the number of recipients of financial social assistance in 
Slovenia and Austria. The purpose of this work is to research the financial social 
assistance in Slovenia, who is entitled to, what are the conditions to receive and the 
amount of social help and then compare it with Austria. 
In this thesis are used statistical data that are publicly available on the websites of 
various ministries in Austria and Slovenia. I compared the statistical data to get the 
desired data. I To define basic concepts I also used the method of description, on the 
basis of data from books and electronic sources. 
At analyzing the data, I found that the amount of financial social assistance varies in both 
countries also the allocation is slightly different. In Austria, the minimum income is 
higher than in Slovenia, and the number of recipients is also higher by one percentage. 
In both countries, it is necessary to fulfill certain conditions to get financial social 
assistance and to be an active jobseeker. 
Financial social assistance has no impact on the labor market or it's really minimal, 
because the minimum salary in both countries is higher than the financial social 
assistance, received by the unemployed. However, the labor market has an impact on 
financial social assistance, less than vacancies are, lower than growth is, more is 
unemployed people, and thus more socially deprived people receiving financial social 
assistance. On research in Slovenia, it is considered that for a long time when someone 
is unemployed and receiving financial social assistance, it's harder to return to work, but 
in Austria this problem is solved with various re-work supplements to encouraging re-
entry into the labor market. 
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V zadnjih desetih letih, od nastopa globalne finančne krize leta 2008, je zelo aktualna 
tema denarna socialna pomoč. Število prejemnikov denarne socialne pomoči v Sloveniji 
se giblje okoli petdeset tisoč, kar pomeni vsaj toliko brezposelnih. Finančna kriza je 
vplivala tudi na število prejemnikov denarne socialne pomoči, od leta 2011 se je višina 
prejemnikov denarne socialne pomoči in izredne denarne pomoči povečala za skoraj 
dvajset tisoč prejemnikov, vrh je dosegla proti koncu leta 2016, nato pa se je število 
prejemnikov denarne socialne pomoči zopet zmanjševalo. Podobno stanje je tudi v 
Avstriji, kjer je prejemnikov minimalnega dohodka nekaj več kot 307.000, število pa že 
vse od leta 2008 raste. Denarna socialna pomoč je socialni transferij mnogih držav, saj z 
njim preprečujejo še večjo revščino, ki bi nastala, če država ne bi bila socialno usmerjena.  
Namen diplomskega dela je preučiti sistem socialnega varstva v Sloveniji in jo primerjati 
z Avstrijo. Analizirala sem denarno socialno pomoč v Sloveniji in Avstriji: delež 
prejemnikov, postopek dodeljevanja, pogoje, ki jih mora oseba izpolnjevati, višino 
denarne socialne pomoči, vpliv pomoči na trg dela pa sem preverila s stopnjo 
brezposelnosti ter obe državi primerjala. Cilj diplomskega dela je raziskati in ugotoviti 
razlike denarne socialne pomoči med obema država in jih primerjati med seboj. 
V svojem delu bom preverila tudi štiri hipoteze: 
- Hipoteza 1: Slovenija ima večji odstotek prejemnikov denarne socialne pomoči 
glede na delež prebivalstva v primerjavi z Avstrijo. 
- Hipoteza 2: Avstrija ima višji znesek denarne socialne pomoči od Slovenije. 
- Hipoteza 3: Višina denarne socialne pomoči v Sloveniji in Avstriji je odvisna od 
prejemnikovega dohodka. 
- Hipoteza 4: V obeh državah je denarna socialna pomoč bistveno znižala stopnjo 
revščine med prebivalstvom. 
Pri svojem delu sem uporabila podatke iz knjig domačih in tujih avtorjev ter iz domačih 
ter tujih elektronskih virov oz. člankov. Na podlagi le-teh sem opredelila osnovne pojme, 
torej sem uporabila metodo deskripcije. Uporabila sem tudi statistične podatke, ki so 
javno dostopni na spletnih straneh in primerjala podatke obeh držav, Slovenije in 
Avstrije. 
Diplomsko delo sestavlja sedem poglavij. Prvo poglavje je uvod, kjer so na kratko 
opredeljeni: problem, namen, cilj in metode raziskovanja ter postavljene hipoteze. 
Drugo poglavje opisuje socialno varnost v Sloveniji, načela socialne varnosti ter socialno 
varstvo kot podpomenko socialne varnosti, socialno varstvene prejemke in storitve. V 




upravičenci, kolikšna je višina pomoči ter kaj je izredna denarna socialna pomoč. V 
četrtem poglavju je predstavljena socialna varnost v Avstriji: kakšna je socialna politika, 
varnost in zavarovanja. V petem poglavju je opisana denarna socialna pomoč v Avstriji 
oz. BMS, kdo so upravičenci in kolikšna je višina pomoči. V šestem poglavju je 
predstavljena primerjava med denarno socialno pomočjo Avstrije in Slovenije, njen vpliv 





2 SOCIALNA VARNOST V SLOVENIJI 
S sistemom socialnega varstva se zagotovijo minimalne socialne pravice tistih, ki niso 
varovani pred posledicami socialnih primerov, ki nastanejo v sistemu socialnih 
zavarovanj. Socialna varnost predstavlja družbeno vrednoto in varnost vseh ljudi; v 
družbi mora biti prisotna, saj zagotavlja družbeno stabilnost.  
Slovenija je kot članica evropske monetarne politike dolžna upoštevati tudi Evropski 
steber socialnih pravic, ki jih je 17. novembra 2017 razglasil predsednik Evropske 
komisije. Evropski steber je razdeljen na tri sklope, to so: enake možnosti in dostop do 
trga dela, pošteni delovni pogoji ter socialna zaščita in vključenost. Čeprav imajo države 
različne sisteme socialne varnosti, se vse države na področju evra srečujejo s 
spremembami na trgu, kar vpliva na posameznikov položaj na trgu dela, posledično pa 
tudi na socialno varnost. (Franca, 2017, str. 23) 
Pravica do socialnega varstva je zapisana tudi v več členih Ustave RS. V 2. členu je 
zapisano, da je Slovenija pravna in socialna država, kar posledično pomeni, da je država 
dolžna sprejemati takšno zakonodajo, ki bo zagotavljala socialne interese posameznikov 
in družbe. (Vodovnik, 2009, str. 130)  
V 50. členu Ustave je urejena pravica do socialne varnosti, kjer je zapisano: »Državljani 
imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico 
do pokojnine. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo 
socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.« To pomeni, da je država dolžna 
poskrbeti za vsakega državljana Republike Slovenije, da lahko živi dostojno življenje, 
vključno z (vsaj) osnovnimi zavarovanji.  (Ustava RS, 50.člen) 
V Sloveniji, kot tudi v drugih evropskih državah, se pravice v okviru sistema socialne 
varnosti, torej pravice do zdravstvenega varstva in denarnih dajatev, zagotavljajo s 
sledečimi obveznimi socialnimi zavarovanji: invalidskim, pokojninskim, zdravstvenim 
zavarovanjem in zavarovanjem za primer brezposelnosti. Socialna varnost torej temelji 
na plačevanju prispevkov v sistem socialne varnosti, ki jih plačujejo zaposleni, delodajalci 
ter samozaposleni. Višina teh prispevkov je določena v Zakonu o prispevkih za socialno 
varnost. Te socialne pravice, ki obsegajo pravice in obveznosti razmerja, nastanejo ob 
uveljavitvi pravic, urejajo pa se v sistemu socialnih zavarovanj ter sistemu socialnega 
varstva. 
Najpomembnejši pogoj, da lahko Slovenija deluje kot socialna država, je koordinacija 
med gospodarskim in socialnim razvojem. Socialna politika kot celota ciljev in ukrepov 




zadovoljili svoje interese in delovali kot enakopravni člani družbe ter države. (MDDSZ, 
2013) 
2.1 SOCIALNA VARNOST 
Socialna varnost je pojem, ki obsega pravice, ki se zagotovijo za posameznike in družbo 
kot celoto, da se jim zagotovi socialna varnost in blaginja ter se istočasno zmanjšuje 
možnost za revščino. Pravica do socialne varnosti je določena tudi v Deklaraciji 
človekovih pravic, kjer je opredeljeno, da mora imeti država v skladu z razpoložljivimi 
sredstvi urejeno socialno varnost. Te pravice so v obliki dajatev oz. prejemkov za 
državljane, ki so upravičeni do določenih sredstev pod pogoji, ki jih določi država. Vsi 
tisti, ki plačujejo dajatve, spadajo v sistem socialne varnosti. Socialna varnost je širši in 
nadrejen pojem od socialnega varstva, to so namreč storitve in denarne dajatve za 
osebe, ki nimajo dovolj sredstev za preživljanje. 
2.1.1 NAČELA SOCIALNE VARNOSTI 
Temelj načel socialne varnosti je ustava, poleg tega pa je potrebno upoštevati še 
zakonske in druge predpise. Načela socialne varnosti so bolj dinamična in hitreje 
prilagodljiva, kar pomeni, da se spreminjajo dokaj hitro in niso trajna. S pomočjo načel 
socialne varnosti si pomagamo pri razlagi pravnih norm, saj so lahko le-te včasih nejasne, 
ter pri iskanju ustreznih normativnih temeljev. (Vodovnik, 2009, str. 133) 
Poznamo 7 načel socialne varnosti (Vodovnik, 2009, str. 133–138):  
- Načelo enotnosti socialne varnosti 
Podsistema socialne varnosti, torej socialno varstvo in socialno zavarovanje, sta med 
seboj usklajena in povezana, kar pomeni enotno delovanje in organiziranost 
javnih služb, nosilcev sistema socialne varnosti, preko katerih se vsakomur 
zagotovijo minimalne pravice. (Vodovnik, 2009, str. 133) 
- Načelo vzajemnosti in solidarnosti 
Temelj tega načela je v 2. členu Ustave, kjer je zapisano, da je Slovenija socialna 
država. Vzajemnost pomeni, da posameznik plača svoj prispevek za socialno 
varnost glede na dohodek oz. vsak plačuje enak odstotek od svojih dohodkov, 
vendar pri uveljavljanju pravic dobi vsak enak znesek. Temu pravimo socialno 
načelo, ko so posameznikove pravice odvisne od njegovih potreb in ne 
prispevkov. Razlike nastanejo pri zavarovanjih, npr. starostna pokojnina ali 
prostovoljna dodatna zavarovanja, kjer prevladuje zavarovalno načelo in so 
posameznikove pravice odvisne od finančnega prispevka. (Vodovnik, 2009, str. 
134) 




Sistem socialne varnosti mora v okviru svojih podsistemov zajeti čim več oseb, 
predvsem v socialnem in zdravstvenem varstvu, pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ter pri družinskih razmerjih. Manj se pojavlja v dodatnih 
prostovoljnih socialnih zavarovanjih in zavarovanjih za primer brezposelnosti, saj 
jih ne plačujejo vsi, tisti ki jih pa, so upravičeni do izplačila, ko pride do teh 
socialnih primerov. Področje socialne varnosti se neprestano širi, saj se s predpisi 
povečuje število upravičencev do dajatev in storitev, hkrati pa se širi tudi krog 
teh dajatev in storitev. (Vodovnik, 2009, str. 134) 
- Načelo demokratičnosti in privatizacije 
Razmerja med udeleženci socialnih razmerij so urejena s kogentnimi predpisi. Ti 
predpisujejo pogoje ter obseg pravic za uveljavljanje socialnih pravic, kar še 
posebej velja na področju obveznega socialnega zavarovanja in socialnega 
varstva, kjer so bolj ali manj razmerja urejena avtoritativno s predpisi. Kljub temu 
se tudi pri njih pojavljajo elementi demokratičnosti, ki se kažejo v pravicah 
udeležencev socialnih razmerij, saj lahko soodločajo pri posameznih področjih. 
Manj kogentnih pravil se pojavlja na področju dodatnih zavarovanj, ki niso 
obvezna. Pri razvoju socialne povezanosti tako v svetu kot pri nas je opazen 
proces postopne privatizacije socialnih zavarovanj. Država tako svoje 
upravljavske in lastniške pristojnosti prenaša na udeležence zavarovalnih 
razmerij. Ko gre za prostovoljna socialna zavarovanja, udeleženec sam odloča o 
svojem zavarovanju, torej tu prevladuje načelo demokratičnosti. Izjema so le 
zakonske ureditve samih temeljev teh prostovoljnih zavarovanj in nadzor 
državnih organov nad subjekti, ki so pristojni za delovanje sistema socialne 
varnosti. (Vodovnik, 2009, str. 135) 
- Načelo zakonitosti 
Pravna razmerja med osebami so urejena na dveh ravneh, z obveznimi in 
neobveznimi predpisi ter akti proste volje udeležencev pravnih razmerij. Obvezni 
predpisi so predmet javnega prava, neobvezni ter akti proste volje pa so predmet 
zasebnega prava. Načelo zakonitosti je značilnost pravnih razmerij, kjer 
prevladajo elementi javnega prava pred elementi zasebnega prava. Jedro 
vsebine tega načela je, da so bistveni elementi pravnih razmerij urejeni s 
konkretnimi obveznimi pravnimi normami, ki jih udeleženci pravnih razmerij ne 
morejo izključiti. Na področju socialne varnosti je značilno, da se razmerja v 
večini urejajo na osnovi konkretnih obveznih zakonskih pravil, le manjši del je 
odvisen od volje udeležencev teh razmerij. (Vodovnik, 2009, str. 136) 
- Načelo nezastarljivosti, neodtujljivosti in spoštovanja pridobljenih pravic 
Pravice pridobljene v pravnih razmerjih so lahko osebne ali premoženjske. Za 
premoženjske je značilno, da so v pravnem prometu in jih lahko upravičenec 




določenem časovnem roku ne uveljavi. Osebne pravice po zakonu niso v 
pravnem prometu in ne morejo zastarati. To je npr. pravica do starostne 
pokojnine, ki je ne more uživati nihče razen zavarovanca, ki izpolnjuje te pogoje. 
Spoštovanje pravic pomeni, da morajo subjekti, ki odločajo o konkretni pravici, 
pridobljene pravice spoštovati: tudi če se pravica sprejme po enem zakonu, pa 
se kasneje zakonodaja spremeni, se ta pravico ohrani; če pa bi v skladu z novo 
zakonodajo pridobil več pravic in bi bilo to bolj ugodno za upravičenca, pa pridobi 
pravico po novem zakonu. (Vodovnik, 2009, str. 136) 
- Načelo varstva pravic 
   »Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti 
odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in 
nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih 
ali pravnih interesih.« (Ustava RS, 25. člen) Že ustava določa, da je osebam 
zagotovljeno sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica 
do odprave posledic njihove kršitve. Organi zavodov, ki so pristojni za odločanje 
o socialnih pravicah, morajo pri svojih odločitvah upoštevati pravno sistematično 
urejena pravila, ki urejajo postopek odločanja. Organi morajo upoštevati splošni 
upravni postopek, če zakon veleva drugače, pa morajo upoštevati posebna 
pravila postopka.  Socialne pravice so človekove pravice, torej se ob kršitvi le-teh 
lahko vloži ustavno pritožbo na Ustavno sodišče ali pa na Evropsko sodišče za 
človekove pravice v Strasbourgu. Poleg teh pravnih sredstev za varstvo socialnih 
pravic obstajajo še druge možnosti, ena pomembnejših je delovanje in nadzor 
varuha človekovih pravic in svoboščin. (Vodovnik, 2009, str. 137) 
2.1.2 SOCIALNA VARNOST IN ZAVAROVANJA 
Socialna varnost se v Sloveniji zagotavlja s plačevanjem določenih prispevkov. Vsak, ki je 
zaposlen, ga mora delodajalec prijaviti v obvezna socialna zavarovanja, s čemer 
zaposlenemu zagotovi socialno varnost v primeru uresničitve socialnih rizikov, npr. 
nezmožnost dela zaradi bolezni, brezposelnosti in tudi pri upokojitvi. 
Socialna zavarovanja temeljijo na načelu enakosti in enake obravnave, torej mora biti 
zavarovanec obravnavan enako ne glede na spol, starost ali njegovo zdravstveno stanje. 
Takšno zavarovanje dosežemo z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki je neodvisno 
od prehodnih zavarovanj in višine vplačanih prispevkov. V praksi pa šele dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje omogoča dejansko učinkovito uživanje pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja, kar pomeni, da je nekakšen sestavni del obveznega zavarovanja. (Mišič, 
2018, str. 63) 
Socialna zavarovanja so javna in praviloma obvezna, z zakonom določena zavarovanja 




za delo ali brezposelnosti. Sistem socialnih zavarovanj se je bolj natančno uredil po 
osamosvojitvi Slovenije. V drugem odstavku 50. člena slovenske ustave je določeno, da 
mora država urediti obvezno zdravstveno, invalidsko, pokojninsko in druga zavarovanja 
ter skrbeti za njihovo delovanje. (Bubnov Škuberne & Strban, 2010, str. 43) 
Na podlagi obveznega zavarovanja zavarovancev so obvezno zavarovani tudi njihovi ožji, 
v nekaterih primerih tudi širši družinski člani. Tako je lahko na primer otrok, dokler se 
šola in izobražuje, najdlje do 26. leta, obvezno zavarovan preko svojega očeta ali mame, 
ki sta zaposlena in plačujeta obvezno zavarovanje. 
Prispevki za socialno varnost zaposlenih se odbijejo od bruto plače zaposlenega, odvede 
pa jih delodajalec kot davčni odtegljaj. Ti prispevki so sicer enaki za delodajalca in 
delavca, razlikujejo se le po stopnji odtegljaja za enega oz. drugega.  
Prispevki za socialo varnost zaposlenih so (e-VEM, 2018):  
- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 8,85 % za delodajalca in 
15,50 % za delavca; 
- prispevek za zaposlovanje: 0,06 % za delodajalca in 0,14 % za delavca; 
- prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje: 6,56 % za delodajalca in 6,36 % 
za delavca; 
- prispevek za starševsko varstvo: 0,10 % za delodajalca in delavca; 
- prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni v 
obveznem zdravstvenem zavarovanju: 0,53 % za delodajalca. 
Skupaj torej delavec plača 22,10 %, delodajalec pa 16,10 % prispevkov.  
Poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja obstaja še prostovoljno zdravstveno 
zavarovanje, s katerim si zavarovanec iz svojih lastnih sredstev zagotovi boljši standard 
ter lažji dostop do zdravstvenih storitev, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje ne 
omogoča ali pa jih omogoča le delno. V Sloveniji poznamo 4 tipe prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanj (Čok idr., 2014, str. 84, 85):  
1. dopolnilno zdravstveno zavarovanje; to zavarovanje krije vrednost med polno 
vrednostjo zdravstvenih storitev in vrednostjo, ki jo krije obvezno zdravstveno 
zavarovanje; 
2. nadomestno zdravstveno zavarovanje; je podobno kot obvezno zdravstveno 
zavarovanje, le da so z njim zavarovani tisti, ki ne morejo biti obvezno 
zdravstveno zavarovani; 





4. vzporedno zdravstveno zavarovanje; krije stroške zdravstvenih storitev in pravic, 
ki so sicer pravica obveznega zavarovanja, a jih zavarovanec uveljavlja pod 
drugimi pogoji in drugačnimi postopki.  
 
Socialno varstvo v Sloveniji je financirano iz prispevkov za socialno zavarovanje, ki ga 
plačujejo že zgoraj omenjeni delodajalci in zavarovani oz. zaposleni. Država mora pokriti  
vse možne izgube sheme socialnega zavarovanje. Tako se zavarovanja za primer 
brezposelnosti in za starševsko varstvo v večini financirata iz državnega proračuna. 
Denarna socialna pomoč in družinski prejemki se v celoti financirajo iz državnega 
proračuna. (Evropska komisija, 2012) 
2.2 SOCIALNO VARSTVO 
Sistem socialnega varstva vključuje dajatve v denarju, stvari, storitve, ki imajo naravo 
socialne pomoči. Sistem je univerzalne narave, kar pomeni, da pripada posameznikom 
ali skupinam oz. družinam, za katere se v postopku ugotovi, da potrebujejo socialno 
pomoč v denarju oz. prej naštetih dajatvah, ker nimajo zadostnih lastnih sredstev za 
življenje. 
Socialno varstvo je sekundarno področje in skupaj z primarnim področjem socialnih 
zavarovanj združuje celoten sistem socialne varnosti. Nosilec dejavnosti, ki s predpisi 
ureja to področje ter ga organizira, nadzira in financira, je država. Dejavnost socialnega 
varstva je sekundarne narave, to pomeni, da se izvaja šele potem, ko je mogoče 
definirati, da posledic uresničitve socialnih tveganj ni možno odpraviti s socialnimi 
zavarovanji. S pomočjo socialnega varstva se osebam, ki potrebujejo pomoč, zagotovi 
socialnovarstvene storitve oz. dajatve v okviru socialne pomoči, ki imajo lahko 
preventivne ali kurativne učinke. (Vodovnik, 2009, str. 189) 
Pravica do socialne varnosti se v slovenski ureditvi uresničuje preko socialne pomoči. 
Ustava je posebej ne omenja, je pa Ustavno sodišče določilo, da ima posameznik skladno 
z našo ustavo pravico do minimalnih sredstev za življenje, kar je utemeljilo z določbami 
o socialni državi ter pravici do socialne varnosti. Država je namreč s to pravico 
posamezniku dolžna pomagati do dostojnega življenja. (Bubnov Škuberne & Strban, 
2010, str. 368)  
Državni zbor sprejme socialnovarstveni program, po katerem se spreminja tudi obseg 
dejavnosti socialnega varstva. Poleg tega država tudi usklajuje svoje dejavnosti in 
štipendijske, davčne in druge politike ter s tem pozitivno vpliva na socialno stanje oseb. 
Državni organi, ki so pristojni za socialno varstvo, organizirajo socialnovarstvene zavode, 




področju. Javne službe tako organizirajo občine oz. lokalne skupnosti in država. Za 
delovanje sistema socialnega varstva je pristojno ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, kjer je ustanovljen strokovni svet. Njene člane predlaga 
socialna zbornica, ki opravlja pomembne strokovne naloge na področju socialnega 
varstva. (Vodovnik, 2009, str. 189) 
2.2.1 SOCIALNO VARSTVENI PREJEMKI 
V Sloveniji imamo Zakon o socialno varstvenih prejemkih, ki ureja pravico do 
varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči. V njem je zapisano tudi, kdo je 
upravičen do teh prejemkov ter kakšen je njen namen in kolikšen je ta znesek. Nato 
zakon še podrobneje opiše denarno socialno pomoč in varstveni dodatek v svojih 
poglavjih. Socialno varstveni prejemki so namenjeni tistim, ki si ne morejo zagotoviti 
materialne varnosti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Da je oseba 
upravičena do teh prejemkov, mora izpolnjevati pogoje, določene z zakonom, pridobi pa 
se z vlogo, ki jo oseba popolno izpolnjeno odda na centru za socialno delo v kraju 
stalnega prebivališča. Torej oba prejemka izplačujejo centri za socialno delo, pri katerem 
se vloga odda. 
Namen denarne socialne pomoči je, da se upravičencu za bivanje v Republiki Sloveniji 
zagotovi sredstva, ki bodo zadovoljila minimalne življenjske potrebe in mu tako 
omogočila preživetje. Do denarne socialne pomoči so upravičene osebe, ki se jim ob 
izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev dodeli prejemek za določen čas. Osnovni 
minimalni znesek denarne socialne pomoči od 1. 6. 2018 znaša 385,05 EUR, od 1. 1. 2019 
pa bo znesek znašal 331,25 EUR. 
Namen varstvenega dodatka je, da se zagotovi sredstva, ki bi pokrila življenjske stroške 
(stroški vzdrževanja stanovanja), ki pa niso stroški za zadovoljitev minimalnih življenjskih 
potreb. Zakon o socialno varstvenih prejemkih, ki je bil sprejet leta 2010 je zelo 
spremenil sistem socialnega varstva v Sloveniji. Ukinila se je državna pokojnina, 
upravičenci pa so lahko zaprosili za denarno socialno pomoč.  
Do varstvenega dodatka je upravičena samska oseba, če njen mesečni dohodek ne 
presega 484,97 evrov. Poleg tega pa moramo upoštevati tudi, da se osebi z lastnim 
dohodkom višina varstvenega dodatka določi z razliko 484,97 evrov in njenim lastnim 
dohodkom. Za družine se določi razlika med lastnim dohodkom družine in cenzusom 
družine za varstveni dodatek. Za varstveni dodatek se ne upoštevajo denarne sredstva v 
obliki prihrankov upravičenca do 2500 evrov oz. 3500 pri družini. (MDDSZ, 2018) 
Do varstvenega dodatka so upravičeni (MDDSZ, 2018):  




- tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in imajo tudi stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji, 
- osebe, ki so trajno nezaposljive ali trajno nezmožne za delo ali so starejše od 63 
let (ženske) oz. 65 let (moški) in niso delovno aktivni, 
- osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči ali bi lahko bile ter če njihov 
dohodek oz. dohodek družine presega cenzus za pridobitev denarne socialne 
pomoči, hkrati pa ne presega cenzusa za varstveni dodatek.  
2.2.2 VRAČANJE SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKOV 
Tako denarna socialna pomoč kakor varstveni dodatek nista vračljiva. Leta 2010 je bil 
sprejet zakon, s katerim sta leta 2012 denarna socialna pomoč in varstveni dodatek 
postala vračljiva. Pred letom 2012 je varstveni dodatek izplačeval zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, od leta 2012 pa je postal del socialne blagajne. Da bi se izognili 
vračanju in morebitni zaznambi na dediščini, so se mnogi starejši odpovedali svojemu 
varstvenemu dodatku. 
V prejeto socialno pomoč, ki jo je nekdo prejel od Republike Slovenije, so se štela redna, 
izredna in trajna denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Poleg so spadale še 
občinske denarne socialne pomoči in druge pomoči, ki jih je izplačala lokalna skupnost, 
to je pomoč na domu, institucionalno varstvo ter družinski pomočnik. Vračati je bilo 
potrebno torej vse, kar se da izraziti v denarju, četudi ni bilo izplačano v denarju. Ko je 
prejemnik teh pomoči umrl, je torej država ali občina lahko zahtevala, da se ta pomoč 
vrne iz zapustnikovega premoženja, še preden je prišlo do dedovanja s strani zakonitih 
dedičev. (Žnidaršič Skubic, 2012, str. 377) 
S 1. 2. 2017 je bila sprejeta nova novela zakona, ki je obravnavala, da varstvenega 
dodatka in denarne socialne pomoči ni več potrebno vračati dedičem prejemnikov, 
zaznambe na nepremičninah pa ne bodo vpisane, če vrednost nepremičnine ne presega 
120.000 EUR. Za tiste, ki so denarno socialno pomoč in varstveni dodatek prejemali od 
leta 2012 in do 1. februarja 2017 pa še vedno velja, da jo morajo dediči vračati, razen če 
tudi sami niso socialno ogroženi.  
2.2.3 SOCIALNA POMOČ 
Socialna pomoč je zadnja varovalna mreža širšega sistema socialne varnosti, ki omogoča 
dostojno človekovo življenje, kar je tudi njen namen, poleg tega da omogoča ponovno 
samostojno življenje. Financira se iz proračuna države ali lokalnih skupnosti. Kdo je 
upravičen do nje se ugotavlja preko dohodkov osebe, ki bi želela uveljaviti pravico do 




o pravici, tudi diskrecijsko pravico, da se lahko na koncu odločijo po svoji presoji. 
(Bubnov Škuberne & Strban, 2010, str. 364) 
Poznamo več vrst in oblik socialne pomoči. Pri splošni socialni pomoči se zagotovi 
sredstva za preživetje vsakemu, ki bi se sicer znašel pod pragom revščine. Obstaja tudi 
kategorična socialna pomoč, ki je namenjena posameznim kategorijam oseb, pri katerih 
je nastal socialni problem in potrebujejo zadostna sredstva za preživetje, to so večinoma 
brezposelne osebe, upokojenci in ovdovele osebe. Poznamo tudi izredno socialno 
pomoč, če na primer oseba ne izpolnjujejo pogojev za dodelitev socialne pomoči, pa je 
zaradi izrednega dogodka (poplave, požari, potresi) upravičena do nje. Prav tako, se 
lahko izredna socialna pomoč dodeli enkratno, v času recesije. (Bubnov Škuberne & 
Strban, 2010, str. 365) 
Socialna pomoč se zagotovi prebivalcem in državljanom države. Zagotovi se lahko v 
denarju, s čimer se upravičencu omogoči, da denar porabi za stvari, ki jih nujno 
potrebuje. Poznamo pa tudi socialno pomoč, ki se zagotovi v obliki bonov, hrane ali 
oblačil oz. s storitvami, kot je na primer pomoč na domu. (Bubnov Škuberne & Strban, 
2010, str. 365) 
2.2.4 SOCIALNO VARSTVENE STORITVE 
Pod socialno varstvene storitve spadajo poleg denarne pomoči tudi razne socialne 
storitve. Namenjene so preprečevanju in odpravljanju osebnih socialnih stisk in težav 
posameznikov, družin in različnih skupin. Do socialnih storitev so navadno upravičene 
osebe, ki imajo slovensko državljanstvo, pa tudi tujci ob izpolnjevanju zakonskih pogojev. 
Višina pomoči se prilagodi ekonomskemu in socialnemu okolju, v katerem upravičenec 
prebiva. 
Socialno varstvene storitve omogoča zakon o socialnem varstvu, kjer je določeno, da 
imajo te storitve naravo pravice, to pomeni, da posameznik, ki bi želel uveljaviti pravico, 
le-to lahko uveljavi po predvidenem postopku. Te pravice se uveljavljajo po načelu enake 
dostopnosti in proste izbire oblik, kar pomeni, da so dostopne vsem, pod enakimi pogoji 
določenimi z zakonom, po načelu socialne pravičnosti. (MDDSZ, 2018) 
Zakon o socialnem varstvu navaja več storitev, ki zajemajo (MDDSZ, 2018):  
- pomoč družini, poudarek je na urejanju odnosov med družinskimi člani;  
- svetovanje posamezniku, za boljše socialne možnosti; 
- institucionalno varstvo, kar pomeni, da se nadomešča vloga doma in družine v 
zavodih ali drugi družini; 
- organizirana skrb z vodenjem in varstvom ter zaposlitev pod določenimi pogoji, 




- pomoč delavcem v podjetjih, pri reševanju osebnih zadev v povezavi z delom ali 
ob prenehanju dela ter pomoč pri uveljavljanju socialno varstvenih pravic.  
2.2.5 IZVAJALCI SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV 
Centri za socialno delo so javno socialnovarstveni zavodi. Osrednja naloga centra za 
socialno delo je opravljanje javnih služb na socialnovarstvenih področjih. O dodelitvi 
pravice za posameznika odloča organ, ki je pristojen za določeno socialno varstveno 
storitev, pri tem pa mora upoštevati varstvo zaupnih podatkov o upravičencu.  
Druge zavode, ki niso javni, lahko ustanovijo različni ustanovitelji. Ti zavodi so ponavadi 
svetovalnice, materinski domovi, ipd., tudi ti zavodi pa morajo izpolnjevati določene 
pogoje, ki jih izda država. Poleg teh dveh obstajajo še neprofitne in prostovoljne 
organizacije, to so najpogosteje organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije.  
Socialno varstvene storitve lahko opravlja tudi zasebnik ob izpolnjevanju pogojev, da 
lahko takšne storitve izvaja. Ta zasebnik lahko opravlja tako socialnovarstvene storitve 
na podlagi dovoljenja za delo in odločbe o vpisu v register zasebnikov ali pa drugo vrsto 
storitev, ki ima naravno javne službe, kot koncesionar. (Vodovnik, 2009, str. 190) 
Država da pooblastilo, da centri za socialno delo v skladu z zakonodajo opravljajo po 
javnih pooblastilih dejavnost, da zaščitijo otroke in odrasle, ker same tega ne morejo. 
Staršem in otrokom zagotovijo boljše pogoje za njihov razvoj, starejšim pa za boljše 
pogoje v starejši dobi. (CSD Slovenija, 2018) 
Po zakonu o socialnem varstvu izvajajo naloge naslednji zavodi (MDDSZ, 2018): 
- 62 centrov za socialno delo, 
- 55 domov za starejše, 
- 34 varstveno delovnih centrov, 
- 10 kriznih centrov za mlade in 2 za odrasle žrtve nasilja, 
- 7 posebnih zavodov za odrasle in 
- 5 socialno varstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjo v 
duševnem razvoju.  
Socialnovarstvene storitve se financirajo s strani različnih virov. Sredstva se zagotavljajo 
tako iz občinskega kot državnega proračuna, s sredstvi delodajalca in prispevki različnih 
neprofitnih organizacij. 
2.2.6 VARSTVO SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV 
Socialnovarstvene storitve so v javnem interesu, zato se s strani socialne inšpekcije izvaja 




lahko poda upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pa tudi družinski član upravičenca, 
ustanovitelj izvajalske dejavnosti ali svet zavoda. Inšpektor pri morebitnih nepravilnostih 
lahko izreče ukrep v skladu z zakonom. Ti ukrepi so lahko: odprava protipravnega stanja, 
pisno opravičilo uporabniku storitve, odvzem dovoljenja za delo zavodu, začasna 
prepoved opravljanja storitve ali celo prekinitev koncesijske pogodbe. (Bubnov 





3 DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Z denarno pomočjo se osebam zagotovijo sredstva za zadovoljevanje minimalnih 
življenjskih potreb v takšni višini, ki omogoča preživetje.  Z zakonom se šteje, da je 
preživetje omogočeno takrat, ko so upravičencu zagotovljeni dohodki, s katerimi 
razpolaga po plačilu davkov in prispevkov za socialno varnost, v višini minimalnega 
dohodka določenega z zakonom. V tem zakonu je podrobno in natančno opisano, kateri 
dohodki se upoštevajo in kateri dohodki so izvzeti. Ta ureditev namreč temelji na načelu, 
da je vsak po svojih sposobnostih dolžan skrbeti zase in svoje družinske člane. (Tominšek, 
2006) 
Denarna socialna pomoč je denarna dajatev, ki pripada osebam, ki živijo v Republiki 
Sloveniji in nimajo sredstev za zadovoljitev minimalnih življenjskih potreb. Oseba  mora 
izpolnjevati določene pogoje in ne sme imeti večjega premoženja. Sredstva se dodelijo 
za določen čas, v primeru spremembe položaja prejemnika pa se o njegovi pravici izda 
nova odločba. Denarna socialna pomoč je urejena z Zakonom o socialno varstvenih 
prispevkih. 
3.1 UPRAVIČENCI  
Do dajatev iz socialnega varstva so upravičeni državljani Slovenije, ki imajo stalno 
prebivališče, pa tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje. Višina in oblika 
pomoči je tako prilagojena gospodarskim in socialnim razmeram v okolju, v katerem 
oseba stalno prebiva. Denarna socialna pomoč se ne izplačuje v tujino, če upravičenec 
ne prebiva v Sloveniji. Upravičenci so posamezniki, ki si ne morejo zagotoviti zadostnih 
sredstev za preživljanje. Vzroki so lahko samo objektivni. Načelo subsidiarnosti pravi, da 
mora posameznik izčrpati vse druge možnosti za preživljanje. Če si oseba kljub vsem 
prejetim sredstvom (pokojnine, denarna nadomestila, ipd.) ne more zagotoviti sredstev 
za preživljanje, lahko uveljavi pravico do denarne socialne pomoči. (Bubnov Škuberne & 
Strban, 2010, str. 369) 
Do denarne socialne pomoči so po zakonu upravičeni tisti, ki se ne morejo sami preživeti 
z delom, z dohodki od premoženja ali drugimi prejemki po drugih predpisih v višini ter 
pod pogoji, ki jih določa zakon. Prav tako so do nje upravičeni tisti, ki si zase in za svoje 
družinske člane ne morejo zagotoviti minimalnih sredstev za življenje zaradi dogodkov 
in stvari, na katere nimajo vpliva. Zakon navaja še, da prejemnik denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka ne more biti v boljšem socialnem položaju kot tisti, ki je 




Po zakonu ima upravičenec do denarne socialne pomoči tudi določene obveznosti. 
Brezposelna oseba, ki ne prejema nadomestila za primer brezposelnosti po zakonu, v 
zadnjem letu pa je denarno socialno pomoč prejela več kot devetkrat, mora sprejeti 
vsako zaposlitev, ki jo ponudi zavod. V primeru, da upravičenec odkloni zaposlitev, ki mu 
jo zavod ponudi, ali jo prekine, izgubi pravico do denarne socialne pomoči. Pristojni 
organ obvesti o prekinitvi zaposlitve center za socialno delo, ta pa nato razveljavi 
odločbo, s katero se je dodelila denarna socialna pomoč. V primeru razveljavitve odločbe 
upravičenec do denarne socialne pomoči ni upravičen naslednjih šest mesecev po izgubi 
te pravice. (ZSVarPre, 2016, 42. člen) 
Do denarne socialne pomoči ni upravičena oseba, ki se ne prijavi na zavodu za 
zaposlovanje kot brezposelna oseba, kljub temu da izpolnjuje pogoje za pridobitev 
status takšne osebe. Do denarne pomoči oseba prav tako ni upravičena, če 
neutemeljeno odkloni primerno delo ali neutemeljeno opusti uveljavitev pravice, če 
aktivno ne rešuje svoje socialne problematike ali prestaja zaporno kazen. 
3.2 DODELITEV IN IZPLAČILO DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Denarna socialna pomoč (DSP) se dodeli za določen čas glede na okoliščine, na podlagi 
katerih se dodeli tudi višina denarne socialne pomoči. Lahko se dodeli za obdobje 1–3 
mesecev, ko se vloga vloži prvič. Lahko se dodeli za obdobje 1–6 mesecev, ko se vloga 
vloži ponovno in se okoliščine glede na prvo dodelitev niso spremenile. Dodeli se lahko 
tudi za 1 leto, če je upravičenka stara nad 63 let, upravičenec pa nad 65 let, ter v primeru 
bolnih ali invalidnih oseb, pri katerih ni pričakovati izboljšanja. Lahko pa se dodeli tudi 
trajno za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali nezmožna za delo, ali je ženska stara nad 63, 
moški nad 65 let in je upravičenec brez premoženja, ki se upošteva pri uveljavitvi pravic 
iz javnih sredstev. (ZSVarPre, 2016, 36. člen) 
Denarno socialno pomoč upravičenec začne prejemati takoj naslednji mesec, ko je oddal 
vlogo, v kolikor pa okoliščine zahtevajo drugače, se pomoč izplača takoj. Izplača se ena 
denarna socialna pomoč za vso družino. 
Ko upravičenec odda vlogo Centru za socialno delo se direktno odloča tudi o pravici kritja 
prispevkov za obvezno zavarovanje, razen če upravičenec izredno izjavi, da te pravice ne 
želi. Državljani Republike Slovenije in tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji, upravičenci do denarne socialne pomoči ali pa tisti, ki izpolnjujejo 
pogoje za dodelitev pravice ter niso zavarovani preko druge osebe, imajo pravico, da 
država krije prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Prav tako so do kritja teh 
prispevkov upravičene tudi osebe, ki so nameščene v rejniški družini ali zavodu in niso 
zavarovani z drugega naslova. Ta pravica do plačila prispevkov se dodeli za določen čas, 




namestitve v rejniško družino, ampak najdlje za 3 leta, z upravičenimi razlogi pa se lahko 
doba podaljša. (MDDSZ, 2018) 
Tabela 1: Število prejemnikov denarne socialne pomoči  in povprečni znesek DP v EUR v letih 
2015–2017 
 Mesec število prejemnikov DP 
povprečni znesek 
DP 
DP za leto 2015 01.01.2015 52.918 262,59 
 
01.02.2015 53.783 264,40 
01.03.2015 54.371 264,51 
01.04.2015 54.710 265,31 
01.05.2015 54.625 265,89 
01.06.2015 54.245 265,87 
01.07.2015 53.582 265,79 
01.08.2015 52.875 268,55 
01.09.2015 52.105 268,34 
01.10.2015 52.970 269,32 
01.11.2015 54.024 266,00 
01.12.2015 54.121 265,93 
DP za leto 2016 01.01.2016 55.937 263,37 
 
01.02.2016 56.396 271,32 
01.03.2016 55.676 279,46 
01.04.2016 55.383 280,64 
01.05.2016 54.882 282,36 
01.06.2016 54.070 282,42 
01.07.2016 53.193 282,56 
01.08.2016 52.087 282,43 
01.09.2016 51.470 283,78 
01.10.2016 51.060 284,28 
01.11.2016 60.541 259,13 
01.12.2016 53.233 284,97 
DP za leto 2017 01.01.2017 52.640 283,90 
 
01.02.2017 53.605 284,63 
01.03.2017 54.697 283,48 
01.04.2017 54.764 281,91 
01.05.2017 54.265 281,50 
01.06.2017 53.558 282,11 
01.07.2017 51.823 280,00 
01.08.2017 50.899 286,18 
01.09.2017 50.104 285,21 
01.10.2017 49.812 285,25 
01.11.2017 50.839 282,17 
01.12.2017 51.179 281,01 
Vir: MDDSZ (2017) 
Tabela 1 prikazuje podatke o številu prejemnikov denarne socialne pomoči in njeno 
povprečno vrednost v letih 2015, 2016 in 2017. Povprečni znesek se je vsa leta višal, 
medtem ko se je število prejemnikov v povprečju zmanjšalo za 9,03 %. Opazimo lahko, 




je v decembru 2017 glede na december 2015 zvišal za 8,11 % oz. 15,08 EUR. Najnižji 
povprečni znesek v vseh treh letih je znašal 259,13 EUR, in sicer novembra 2016, istega 
meseca pa je bilo tudi največ prejemnikov denarne socialne pomoči, in sicer 60.541. 
Najvišji povprečni znesek pomoči je znašal 286,81 EUR v avgustu 2017. 
3.3 VIŠINA DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Načelo individualizacije je značilnost dodeljevanja denarne socialne pomoči, saj je prav 
vsaka odločba (in posledično izplačilo) odvisna od konkretnega primera. Potrebno je 
upoštevati upravičenca ter okoliščine, v katerih živi, višino dohodkov, število družinskih 
članov, premoženje in prihranke, saj je namen denarne socialne pomoči omogočiti 
posamezniku in njegovi družini dostojno življenje. V zakonu o socialni varstvenih 
prejemkih so zapisane različne višine denarne socialne pomoči glede na status osebe, ki 
je upravičena do prejemka. 
Od 1.6.2018 osnovni znesek minimalne dohodka znaša 385,05 EUR. Vlada je marca 2018 
sprejela tudi nov predlog osnovnega zneska, ki pa bo 331,26 EUR. Ta znesek bo veljal od 
januarja 2019. (ZSVarPre-F, 2018, 2.–8. člen) 
Tabela 2: Višina denarne socialne pomoči v Sloveniji v letih 2008–2018 v EUR 
Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Višina 
DSP 221,7 226,8 229,52 230,61 260 265,22 269,2 270,82 292,56 297,53 385,05 
Vir: MDDSZ (2017) 
V tabeli 2 so prikazani zneski denarne socialne pomoči po letih. Če pogledamo po letih, 
se je vse od leta 2008 višina denarne socialne pomoči višala, kar je posledica višanja cen 
in stroškov vsakdanjih dobrin. Najbolj očitno povečanje denarne socialne pomoči je bilo 
leta 2012, ko se je znesek povišal za 29,39 EUR, sicer pa je povprečno povečanje znašalo 
8,42 EUR na leto. Leta 2017 je denarna socialna pomoč znašala 297,53 EUR, kar je za 
34,20 % več kot leta 2008. Od prvega junija 2018 se je znesek povečal za 87,52 EUR oz. 
za skoraj 30 %, kar je drugo največje povišanje zneska denarne socialne pomoči v desetih 
letih. 
3.4 POVEČANJE IN ZMANJŠANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Denarna socialna pomoč se lahko po zakonu o socialno varstvenih prejemkih poveča za 
dodatek za pomoč in postrežbo. Znesek pomoči se lahko tudi zmanjša, v kolikor se v 
postopku ugotovi, da ima upravičenec določene prihranke oz. dohodke ali če izpolnjuje 




3.4.1 POVEČANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Če je upravičencu do denarne socialne pomoči nujna potrebna pomoč druge osebe pri 
osnovnih življenjskih potrebah bodisi zaradi starosti, invalidnosti ali bolezni in ni 
prejemnik dodatka za tujo nego in pomoč po drugih predpisih, se mu denarna socialna 
pomoč poveča za dodatek za pomoč in postrežbo. Torej dodatek za pomoč in postrežbo 
ni odvisen od premoženjskih razmer upravičenca. (CSD Ptuj, 2018) 
Potrebo po pomoči druge osebe ugotavlja invalidska komisija, ki je izvedenski organ 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Višina dodatka za pomoč in 
postrežbo se določi po zakonu, enako kot v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
(Bubnov Škuberne & Strban, 2010, str. 373) 
3.4.2 ZMANJŠANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI  
Center za socialno delo ima diskrecijsko pravico, kar pomeni, da lahko denarno socialno 
pomoč dodeli v nižjem znesku ali pa je sploh ne dodeli. Pri sprejemanju odločitev organ 
ni povsem svoboden, saj je vezan na zakone in njegovo dosedanjo prakso. Pristojni 
center za socialno delo lahko denarno socialno pomoč zniža ali je ne dodeli, če v 
postopku ugotovi, da je samski osebi ali družini minimalni znesek zagotovljen delno ali v 
celoti. Ponavadi se to zgodi pri družinah, ki imajo določene prihranke, ki omogočajo 
preživetje, ali pa premično  in nepremično premoženje, ki dosega ali presega 48 
osnovnih zneskov minimalnega dohodka, v takšnem primeru namreč nima pravice do 
denarne socialne pomoči. (Bubnov Škuberne & Strban, 2010, str. 372) 
Denarno socialno pomoč je možno znižati tudi, če je upravičenec najmanj 30 dni v 
bolnišnici ali drugi ustanovi s celodnevno oskrbo, ki je sam ni dolžan plačati, ali če mu pri 
preživljanju pomagajo osebe, ki niso družinski člani, ali pa je njegovo preživljanje 
zagotovljeno kako drugače, npr. s sklenitvijo pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Center 
za socialno delo tako lahko od zneska denarne socialne pomoči, ki bi pripadala samski 
osebi oziroma družini, odšteje tretjino vrednosti premoženja. Lahko odšteje tudi 
mesečno  vrednost oskrbe, ki je zagotovljena upravičencu, denimo v obliki hrane ali 
nastanitve. (ZSVarPre, 2016, 31. člen) 
3.4.3 IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Družini ali samski osebi se lahko s strani centra za socialno delo prizna pravico do izredne 
denarne socialne pomoči. Pogoj je enak kot pri denarni socialni pomoči, torej da se je 
oseba znašla v materialni stiski zaradi razlogov, na katere ni mogla vplivati. Ti dogodki so 
lahko smrt osebe, ki je preživljala družino, poškodba bivalnih prostorov zaradi višje sile 




denarne socialne pomoči. Lahko se dodeli tudi osebi, ki že prejema denarno socialno 
pomoč, če dokaže, da ima stroške povezane s preživetjem. (Bubnov Škuberne & Strban, 
2010, str. 373)  




povprečni znesek IDP 
(v EUR) 
2012 3.463 298,48 
2013 4.344 303,31 
2014 5.514 302,67 
2015 5.806 297,58 
2016 5.743 303,41 
2017 5.660 307,33 
Vir: MDDSZ (2017) 
Tabela 3 prikazuje povprečno število vlog in povprečni znesek izredne denarne socialne 
pomoči po letih. Od leta 2012 pa do leta 2015 se je število vlog povečalo za 67,66 % oz. 
2343 vlog. Največje povečanje je bilo leta 2013, ko se je število vlog glede na leto 2012 
povečalo za 1170. Povprečno število vlog se je leta 2017 glede na leto 2012 povečalo za 
63,44 %. Povprečni znesek izredne denarne pomoči se je večal vsa leta, razen v letu 2015, 
ko je bilo tudi največ vlog, je bil znesek za nekaj evrov manjši. Sicer pa se je povprečni 
znesek v letu 2017 glede na leto 2012 povečal za slabe 3 % oz. 8,85 EUR.  
Ločimo dve vrsti izredne denarne socialne pomoči. Prva je v obliki enkratnega zneska, 
druga pa za obdobje od treh do šest mesecev. Višina izredne denarne socialne pomoči 
ne sme presegati 267,53 evrov za samsko osebo ali največ 889,61 evrov za družino na 
mesec oz. največ 1.487,65 evrov za samsko osebo ali 4.448,05 evrov za družino v 
koledarskem letu. (MDDSZ, 2018) 
Ko se osebi dodeli izredna denarna socialna pomoč ima oseba 45 dni časa, da odda 
dokazilo o namenu porabe teh sredstev. Če tega ne stori ali pa se ugotovi, da so bila 
sredstva porabljena drugače, ne more oddati nove vloge za uveljavitev izredne denarne 
socialne pomoči nadaljnjih 14 mesecev. Če oseba ne porabi denarja v celoti za namen, 
za katerega so bila sredstva dodeljena, mora preostanek denarja v roku 15 dni vrniti, v 





4 SOCIALNA VARNOST V AVSTRIJI 
V Avstriji obstaja širok sistem socialnih ugodnosti, saj je osrednja naloga socialne politike 
ustvarjanje in zagotavljanje socialne varnosti. Ljudi je potrebno podpreti in jim pomagati 
v težjih življenjskih situacijah, kot so npr. brezposelnost, bolezen ali primanjkovanje 
denarnih sredstev. Avstrija je socialna država, kar pomeni, da zagotavlja varnost 
posameznika. Država zagotavlja medicinsko oskrbo, rehabilitacijo in varnost, ko 
nastopita starost ali stiska. 
4.1 SOCIALNA VARNOST 
Avstrija kot socialna država zagotavlja posebno podporo v posebnih razmerah, v katerih 
se znajdejo posamezniki. Socialni prispevki ne zmanjšujejo le dohodkovne neenakosti, 
ampak tudi nižajo stopnjo revščine ali izključenosti. Brez socialnih prispevkov bi bilo 
veliko več ljudi izpostavljenih revščini. Poleg tega je dobro razvita in socialno aktivna 
država tudi osnova za trajnostno rastoče gospodarstvo, saj socialni prispevki 
pripomorejo k stabilnosti porabe potrošnikov. (Sozialministerium, 2018) 
Socialna varnost ne pomeni samo zavarovanja, ampak pomoč, ko pride do konkretne 
škode. Zato v Avstriji obstajajo socialna nadomestila, ki so namenjena takšnim primerom 
in so pomemben del socialne države. Socialna nadomestila zagotavljajo celovito 
ponudbo socialnih storitev, ki so lahko v storitvah ali denarju. 
4.1.1 SOCIALNA POLITIKA 
Osrednji interes socialne države je, da ustvari varne pogoje za vse državljane. Ne glede 
na starost in življenjske razmere država podpira posameznike in skupine ljudi z 
socialnovarstvenimi storitvami in jim omogoča samostojno življenje. Te skupine, ki so 
bolj izpostavljene revščini, so predvsem enostarševska gospodinjstva, velike družine, tuji 
državljani in trajno brezposelni, bodisi zaradi bolezni ali drugih vzrokov, na katere nimajo 
vpliva.  
Del socialne politike je tudi to, da mora biti delavec, ki je zaposlen v Avstriji, vključen v 
sistem socialne varnosti, kar pa mora urediti delodajalec. Delavca se vključi v sklad 
zdravstvenega zavarovanja, ta pa obvesti nosilce nezgodnega zavarovanja, ki so pristojni 
za pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. Vsak delavec dobi 
svojo številko zavarovanja, kamor se zapisujejo zavarovalna doba in dohodki, glede na 




4.1.2 SOCIALNA ZAVAROVANJA 
Avstrijsko socialno zavarovanje je že od druge polovice 19. stoletja urejeno po načelu 
samouprave. To pomeni, da država določene administrativne naloge prepusti skupinam 
oseb, ki se jih te zadeve neposredno tičejo. Zastopniki zavarovancev in delodajalcev 
vodijo posle socialnega zavarovanja, država pa njihovo izvajanje nadzira. 
Avstrijski sistem socialnega zavarovanja obsega zdravstveno zavarovanje, nezgodno 
zavarovanje, pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. 
Zavarovanje ni odvisno od prebivališča, pač pa od zaposlitve, zavarovanec pa prav tako 
ne more izbirati med skladi za zavarovanje. Socialno zavarovanje je namreč razdeljeno 
po ozemljih in poklicnih združenjih. Poseben sklad za zavarovanje imajo tako rudarji, 
železničarji, javni uslužbenci, kmeti, notarji in zaposleni v trgovini. (Evropska komisija, 
2012, str. 4) 
Sistem socialne varnosti v Avstriji temelji na obveznem zavarovanju in načelu 
solidarnosti. Financiran je s strani delodajalcev in zaposlenih, preko pokojninskega, 
zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja. Za zdravstveno, pokojninsko in nezgodno 
zavarovanje je pristojnih 22 zavodov za socialno zavarovanje, ki so združeni v Osrednje 
združenje avstrijskih zavodov za socialno zavarovanje, ki zastopa splošne interese 
socialnega zavarovanja. Pomembnejše vloge Zveze zavodov za socialno zavarovanje so: 
dolgoročno načrtovanje, oblikovanje smernic, centralno upravljanje podatkov, sklepanje 
pogodb z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci in zastopanje skladov socialne 
varnosti zunanjemu svetu. (Sozialministerium, 2016, str. 17–20)  
Vsak zaposlen je dolžan plačevati prispevke za zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za 
primer brezposelnosti in pokojninsko zavarovanje. Znesek prispevka se določi glede na 
višino plače. Prispevke mora nakazati delodajalec, ki delež prispevka odtrga od izplačane 
plače. Prispevek za nezgodno zavarovanje plača samo delodajalec, družinski dodatek se 
financira iz delodajalčevih prispevkov in davkov, nadomestilo za dolgotrajno oskrbo pa 
se financira iz davkov. V kolikor je oseba samozaposlena, je sama odgovorna za 
plačevanje prispevkov za nezgodno, pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. 
4.1.3 SOCIALNE STORITVE 
Socialni prejemki v Avstriji so lahko izplačani neposredno upravičencu, v denarju 
(pokojnine, nadomestilo za primer brezposelnosti) ali pa se zagotovijo s storitvami. 
Denar, ki ga upravičenec neposredno dobiva od države, mu pomaga pri preživljanju, ko 
ni zmožen za delo zaradi objektivnih razlogov (starost, invalidnost, bolezen), poleg tega 
pa je tudi dodatna podpora pri finančnih obremenitvah, ko potrebuje denar za 




se več kot dve tretjini vseh prejemkov izplača neposredno v denarju, le tretjina pa se 
omogoča s storitvami. (Sozialministerium, 2016, str. 32) 
Socialna mreža v Avstriji zagotavlja varnost v starosti in v obdobju stiske, poleg tega pa 
še medicinsko oskrbo in rehabilitacijo. Socialna oskrba obsega otroške dodatke, razna 
nadomestila, podporo žrtvam vojne in druge podpore. Ta oskrba se financira iz splošnih 
davkov. Prav tako se iz splošnih davkov financira tudi pomoč invalidom, denarna pomoč 
in razni domovi za starejše. (Sozialversicherung, 2013, str. 3) 
4.1.4 ORGANIZIRANOST SOCIALNIH STORITEV 
Za nadzor nad socialnimi sistemi je pristojen vsak organ zase. To pomeni, da je za sistem 
zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja pristojno Zvezno ministrstvo za zdravje.  Prav 
za ta namen je bilo ustanovljenih 9 deželnih zdravstvenih skladov, ki so to nalogo prevzeli 
od skladov za zdravstveno zavarovanje. Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in 
varstvo potrošnikov nadzoruje pokojninski sistem, poleg tega pa nadzoruje še Zavod za 
zaposlovanje, ki upravlja zavarovanje za primer brezposelnosti. Zvezno ministrstvo za 
gospodarstvo, družino in mladino je pristojno za upravljanje družinskih prejemkov, poleg 
tega to ministrstvo nadzoruje tudi davčne urade, ki upravljajo družinske dodatke. To 
ministrstvo neposredno nadzoruje tudi ustanove za zdravstveno zavarovanje, ki so 
pristojne za dodatke za nego otroka. Prejemnikom pokojnine nadomestilo za oskrbo 
izplača sklad za pokojninsko zavarovanje ali sklad za nezgodno zavarovanje. Sistem 






5 DENARNA SOCIALNA POMOČ V AVSTRIJI 
V Avstriji je do leta 2011 obstajala socialna pomoč, od takrat pa imajo zajamčeno 
minimalna sredstva  (BMS oz. der Bedarfsorientierten Mindestsicherung). Namen 
minimalnih sredstev je, da se osebam, ki ne morejo kriti svojih ali družinskih osnovnih 
stroškov z lastnimi sredstvi, zagotovi dostojno življenje ter se posameznika preko shem 
vključi v družbo. Minimalna sredstva omogočajo pomoč pri raznih boleznih, 
brezposelnosti in so nekakšno varovalo pred revščino. Za zajamčena sredstva se ne 
plačuje prispevkov, upravičenec pa mora izpolnjevati določene pogoje. 
5.1 ZAJAMČENA MINIMALNA SREDSTVA 
Zajamčena minimalna sredstva, ki so nadomestila socialno pomoč v Avstriji, so prinesla 
nekaj novosti v njihov sistem. Razlike med prejšnjo socialno pomočjo in današnjimi 
zajamčenimi minimalnimi sredstvi so (Sozialministerium, 2016, str. 7–8): 
- Enotni standardi. Prejšnji standardi in pogoji so se zelo razlikovali od dežele do 
dežele, po novem pa so najnižji standardi poenoteni, zato so vsi upravičeni vsaj 
do minimalnega zneska. Dežela lahko samo še doda storitve ali zviša višino 
sredstev. 
- Spodbude za zaposlitev. Upravičenca se podpira za ponovno zaposlitev; v kolikor 
upravičenec že dolgo časa prejema minimalna sredstva z dodatkom za ponovni 
vstop na trg dela, ki se lahko dodeli tudi pri prvi zaposlitvi. Torej je ponovna 
zaposlitev tako še bolj privlačna za tiste, ki se želijo zaposliti. 
- Več ugodnosti za samohranilce. V večini zakonov se enostarševske družine 
štejejo med gospodinjstva, ki imajo nižje stopnje za pridobitev socialnih 
transferjev od posameznikov. Pri minimalnih sredstvih se enostarševske družine 
štejejo kot posameznik, čigar dohodki temeljijo na njegovih potrebah, torej se 
jim takšen znesek tudi izplača. S tem so predvsem enostarševske družine 
zaščitene pred revščino. 
- Odprava razlik med deželami. Razlike med deželami so bile pri dodelitvi socialne 
pomoči ogromne, saj so se upoštevali različni dohodki in sredstva. V zajamčenih 
minimalnih sredstvih so se upoštevajoča sredstva in dohodki poenotili, ostajajo 
pa izjeme in fiksni dodatki. 
- Boljše določbe za odškodnine in povračila. Zvezne dežele so imele različne 
predpise glede odškodnin in povračil. Socialna pomoč je bila vračljiva, zato je 
posameznik, ko je našel službo, začel odplačevati svoje obveznosti in tako je 




- Pravna varnost. Procesno pravo ščiti zajamčena minimalna sredstva, kar pomeni, 
da so dežele dolžne izdati odločbe najkasneje v treh mesecih, kar znatno skrajša 
obdobje, ko upravičenec čaka na odločbo. 
- E-kartice za vse. Prejemnik socialnih storitev je vključen v obvezno zdravstveno 
zavarovanje, s tem pa ima neomejen dostop do zdravstvenih storitev.  
Družina je socialno ogrožena, v kolikor so dohodki družine nižji od določenega. Avstrija 
je razdeljena na dežele in vsaka dežela določi minimalni dohodek za preživljanje, s 
katerim družina oz. posameznik še lahko krije stroške hrane, osebne higiene, 
vzdrževanja, ogrevanja in elektrike. Minimalni dohodki so določeni za vsako število 
članov družine posebej. V kolikor družina s svojimi dohodki ne dosega praga 
minimalnega dohodka, dobi izplačano razliko. Sredstva se izplačujejo tako dolgo, kolikor 
časa je oseba socialno ogrožena. Dodatne potrebe, ki drugače niso vključene v minimalni 
dohodek, to so na primer stroški stanovanja in ogrevanja, se krijejo z raznimi dodatki v 
denarju ali pa s storitvami. To so lahko pavšalni dodatki ali kritje stroškov nastanitve. 
Izplačujejo jih dežele. (Evropska komisija, 2012, str. 28–29) 
Za zajamčena minimalna sredstva so odgovorne dežele, kar je zapisano tudi v zvezni 
ustavi, natančneje v 12. členu 1 odstavka. Prošnjo za minimalna sredstva lahko državljan 
odda na vseh uradih, ki so pristojni za državne zadeve, to so okrožni organi, občinski 
uradi, sodniki, na Dunaju jo je možno oddati na socialnih centrih.  
5.2 UPRAVIČENCI IN NJIHOVE DOLŽNOSTI 
Da je nekdo upravičen do minimalnih sredstev, lahko ima največ 4.315,20 EUR lastnih 
sredstev (podatki veljajo za leto 2018). Izjema je le stanovanje in notranja oprema, če 
oseba ni lastnik. V kolikor ima upravičenec avto, ga mora prodati – razen v primeru, če 
je invalid ali avto nujno potrebuje za osnovne potrebe. (Wien Arbeiterkammer, 2018) 
Tabela 4: Število prejemnikov minimalnega dohodka v % 














Tabela 4 prikazuje odstotek prejemnikov po deželah. Leta 2016 je bilo v Avstriji 307.533 
prejemnikov minimalnih sredstev. Več kot polovica prejemnikov je živela v zvezni deželi 
Dunaj, ki ima tudi največ prebivalcev (nekaj več kot 1.880.000). Le 9,9 % je bilo 
prejemnikov v Spodnji Avstriji, čeprav ima malo več kot milijon in pol prebivalcev. 
Najmanj prejemnikov minimalnih sredstev v Avstriji je v deželi Burgenland, samo 1,3 % 
vseh prejemnikov v Avstriji. 
Prvi pogoj, da oseba pridobi minimalna sredstva je, da ima upravičenec stalno 
prebivališče v Avstriji ali pa je avstrijski državljan pod posebnimi pogoji, ki jih določa 
zakon. To pomeni, da je lahko državljan tretjih držav z dovoljenjem za bivanje, begunec 
s priznanim statusom ali pa državljan evropskega gospodarskega prostora – EGP. Pod 
dohodek osebe se upošteva lasten dohodek od dela ali nadomestila, kamor spadata 
preživnina in nadomestilo za primer brezposelnosti. Ne upoštevata se otroški dodatek 
in nadomestilo za oskrbo. Poleg že določenih pogojev se upošteva tudi vrednost 
premoženja. Osebe, ki prejemajo minimalna sredstva, so opravičene plačila zavarovanja, 
a so kljub temu zavarovane. (Evropska komisija, 2012, str. 28) 
Tuj državljan lahko zaprosi za minimalni dohodek samo, če je delavec v Avstriji že več 
kot 5 let; če je državljan tretjih držav (Srbija, Turčija), pa je upravičen do minimalnega 
dohodka samo, če zakonito živi v Avstriji več kot 5 let in ima poseben status. Do 
minimalnega dohodka niso upravičeni prosilci za azil in državljani EU, ki v Avstriji iščejo 
samo službo. Prav tako se minimalni dohodek ne pošilja državljanom izven državnih 
meja. Če državljan EU pride v Avstrijo kot delavec, mora imeti dovolj svojih sredstev za 
preživljanje in zdravstveno zavarovanje, v nasprotnem primeru mu lahko grozi izgon iz 
države. (Sozialministerium, 2016, str. 12) 
Prejemnik mora v primeru dodelitve dela delo tudi sprejeti, v nasprotnem primeru se 
mu lahko minimalni znesek zmanjša ali prekine. Obstajajo pa izjeme, ko lahko prejmejo 
minimalni dohodek tudi osebe, ki so sposobne za delo: gre za osebe, ki so dosegle 
starostni prag za upokojitev (po zakonu o socialnem varstvu), osebe, ki skrbijo za otroke, 
ki so mlajši od 3 let in se ne morejo zaposliti, ker ni primerne oskrbe za otroka, ter osebe, 
ki spremljajo hudo bolne otroke. (Sozialministerium, 2018) 
5.3 VIŠINA DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Od leta 2016 BMS oz. minimalni dohodek znaša 837,76 EUR na mesec za samske ljudi, 
1,256,64 EUR na mesec za par in 150,80 EUR za otroka. Znesek je dejansko sestavljen iz 
dveh delov: osnovni znesek znaša 628,32 EUR, stanovanjski strošek pa 209,44 EUR na 
mesec. To so najnižji zneski, ki pa se lahko od dežele do dežele razlikujejo in so ponekod 




upravičenci, v kolikor niso zavarovani, vključeni v zdravstveno zavarovanje. (Karl 
Oberascher, 2016) 
Znesek zajamčenega minimalnega dohodka je odvisen od skupnega dohodka, v kolikor 
par živi skupaj. Dodeli se kot razlika minimalnega standarda, ki ga določi država oz. 
posamezne dežele, in dejanskih sredstev.  
To je primer dodelitve zajamčenega minimalnega dohodka: Če je ženska samohranilka, 
mati dveh otrok, od očeta prejme 400 EUR mesečno za vzdrževanje. Zaradi otrok je 
ženska zaposlena polovični delovni čas in zasluži 600 EUR mesečno. Kar torej pomeni, da 
je njen dohodek 1000 EUR mesečno. Ker minimalni dohodek v deželi Zgornja Avstrija 
znaša 912,30 EUR za samsko osebo, za vsakega otroka pa 212 EUR, je skupni znesek za 
minimalni dohodek 1345,30 EUR. To pomeni, da ženski pripada 345,30 EUR pomoči na 
mesec. (Arbeiterkammer Oberösterreich, 2018) 
Grafikon 1: Povprečni znesek BMS po deželah v Avstriji v Oktobru 2016 v EUR 
 
Vir: Sozial ministerium (2016) 
Graf 1 prikazuje povprečni znesek minimalnega dohodka v deželah Avstrije v oktobru 
2016. Iz tabele lahko razberemo, da so največji zneski minimalnega dohodka izplačani v 
deželi Tirolska – 848 EUR in Vorarlberg – 842 EUR, najnižji znesek pa v deželi Kärtnen – 
430 EUR. Podatek za Burgenland ni bil dostopen. Povprečni znesek izplačanega 
minimalnega dohodka znaša 621,5 EUR. Razlika med najvišjim in najnižjim zneskom pa 






















5.4 VRAČANJE DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Zajamčenega minimalnega dohodka načeloma ni potrebno vračati, obstajajo pa izjeme. 
Nosečnicam in ženskam, ki so pred kratkim rodile, ter tistim, ki so to korist prejemali 
pred 18. letom starosti, vračanje pomoči ni potrebno. Če je oseba dohodke namenoma 
prikrivala ali če je dobila višjo vsoto denarja, kot je na primer dedovanje ali dobitek na 
lotu, mora znesek, ki je bil izplačan, vrniti. Sredstva, ki jih je oseba pridobila s službo, se 
izvzamejo za vračanje. Organ ne more izterjati dolga od staršev, otrok, starih staršev in 
vnukov. Organ mora osebo za morebitno vračanje obvestiti v 3 koledarskih letih od 
prvega prejema pomoči. (Mindestsicherungtirol, 2018) 
Če državljan dobiva zajamčeno minimalna sredstva, se lahko organ za socialne zadeve 
vpiše v zemljiško knjigo, da mu v primeru zapuščine pripada del zapuščine, saj se s tem 
lahko tudi v prihodnosti zagotavlja minimalni dohodek za druge državljane. Organ se ne 
sme takoj vpisati v zemljiško knjigo, to lahko stori šele po 6 mesecih od začetka 
predajanja minimalnega dohodka upravičencu. Ta ukrep se sicer izvede redko, v letu 
2017 se je na Dunaju ta ukrep izvedel 213-krat, v Vorarlbergu pa se je to zgodilo šestkrat. 
(Günther, 2018) 
V primeru, da prejemnik pomoči umre in je organ vpisan v zemljiško knjigo, morajo 
dediči dolg poravnati, to pa lahko storijo tudi s prodajo tega stanovanja. V kolikor je dolg 
večji od vrednosti stanovanja, se poravna samo dolg v vrednosti stanovanja, ostalo pa 
mora organ odpisati, saj so dediči odgovorni le do zneska nepremičnine. Drugače je, če 
njegovi dediči živijo v tej hiši in bi odvzem nepremičnine še poslabšal razmere;  v takšnim 
primerih se nepremičnine ne odvzame. (Sozialministerium, 2016, str. 22)  
Če prejemnik minimalnega dohodka najde novo službo, se organ ne izbriše iz zemljiške 
knjige, lahko pa prejemnik odplača dolg po obrokih. V primeru, da se prejemnik odseli 







6 PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO 
Državi Avstrija in Slovenija imata različno število prejemnikov denarne socialne pomoči 
in višino le-te, oboje pa vpliva tudi na stopnjo revščine. V tem poglavju bom državi 
Avstrijo in Slovenijo primerjala med seboj po številu prejemnikov denarne socialne 
pomoči ter primerjala stopnjo revščine in vpliv denarne socialne pomoči na trg dela. 
6.1 ŠTEVILO PREJEMNIKOV DENARNE SOCIALNE POMOČI 
Število prejemnikov denarne socialne pomoči se razlikuje glede na državo, zato bom v 
tem poglavju predstavila število prejemnikov v Avstriji in Sloveniji. Za lažjo interpretacijo 
bom podatke izrazila v grafu in nato še v odstotkih.  
Tabela 5: Število prejemnikov socialne pomoči v Avstriji in Sloveniji v letih 2012–2016 














2012 221.341 8.408.121 44.418 2.055.496 
2013 238.392 8.451.860 46.304 2.058.821 
2014 256.405 8.507.786 50.506 2.061.085 
2015 284.374 8.584.926 53.694 2.062.874 
2016 307.533 8.700.471 54.494 2.064.188 
Vir: MDDSZ in Sozialministerium (2016) 
Tabela 5 prikazuje podatke o številu prejemnikov socialne pomoči v Avstriji in število 
prejemnikov denarne socialne pomoči v Sloveniji. Tako v Avstriji kot Sloveniji se je število 
prejemnikov vse od leta 2012 povečevalo. V Avstriji se je v tem času povečalo tudi število 
prebivalcev in morda je tudi to razlog za povečanje prejemnikov pomoči. Leta 2012 je 
bilo v Avstriji 221.341 prejemnikov, v Sloveniji pa 44.418 prejemnikov denarne socialne 
pomoči. V Avstriji je v letu 2016 minimalni dohodek prejemalo 307.533, v Sloveniji pa 




Grafikon 2: Število prejemnikov denarne socialne pomoči v Sloveniji in Avstriji 
 
Vir: lasten, tabela 5 
Graf 2 prikazuje tabelo 5 za nazornejšo predstavitev: iz grafa razberemo, da se je 
sorazmerno povečevalo število prejemnikov v obeh državah, vrh pa je število doseglo 
leta 2016. Število upravičencev se je v Avstriji od leta 2012 do leta 2016 povečalo za 
86.192, v istem času pa se je število upravičencev v Sloveniji povečalo za 10.076.  
Tabela 6: Prejemniki denarne socialne pomoči v % 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 
Avstrija 2,63 2,82 3,01 3,31 3,53 
Slovenija 2,16 2,25 2,45 2,60 2,64 
Vir: lasten, tabela 5 
Tabela 6 prikazuje delež prejemnikov denarne socialne pomoči v Sloveniji in 
minimalnega dohodka v Avstriji. Podatke sem dobila iz tabele 5: število upravičencev 
sem delila s številom prebivalcev v istem letu, nato pa rezultat pomnožila z 100 in dobila 
izračun v odstotkih. Iz tabele je razvidno, da je odstotek prejemnikov v Avstriji malce višji 
kot v Sloveniji. Število prejemnikov denarne pomoči v Avstriji se je od leta 2012 do leta 
2016 povečalo za skoraj odstotek, v Sloveniji pa za pol odstotka. Vpliv na to ima vsekakor 
gospodarska kriza in posledično tudi brezposelnost, kar pomeni, da osebe nimajo dovolj 
dohodkov. 
6.2 DENARNA SOCIALNA POMOČ IN STOPNJA REVŠČINE 
V revščini živijo ljudje, ki nimajo dovolj sredstev (tako materialnih kot socialnih), da bi si 
omogočili minimalno sprejemljivo življenje. Čeprav živimo v moderni dobi, v Evropi, kjer 
ne bi smeli poznati niti besede revščina, pa se veliko ljudi sooča z njo. Revščina v Sloveniji 





















Relativno revščino meri Statistični urad evropskih držav. Relativno revni ljudje so tisti, ki 
si zaradi nizkih dohodkov ne morejo privoščiti načina življenja, v katerem živi družba, v 
kateri bivajo. Relativno revščino izražamo s stopnjo tveganja revščine. Leta 2016 je imela 
Slovenija 13,9 % stopnjo tveganja revščine, kar je pomenilo 280.000 oseb, Avstrija pa 
14,1 % oz. 1.208.000 oseb. Podatki kažejo, da je pod pragom revščine v obeh državah 
živel vsak 7 prebivalec. (Intihar, 2017) 
Tabela 7: Število oseb pod pragom tveganja revščine 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Avstrija 1.214.000 1.207.000 1.201.000 1.203.000 1.185.000 1.178.000 1.208.000 
Slovenija 254.000 273.000 271.000 291.000 290.000 287.000 280.000 
Vir: SURS in Statistik Austria (2016) 
Tabela 7 prikazuje, da se je v Sloveniji število oseb pod pragom tveganja revščine 
zviševalo do leta 2013, nato pa se je število oseb zmanjševalo. V Avstriji pa se je to število 
zmanjševalo do leta 2012, leta 2013 se je število zopet povečalo, nato je število do leta 
2015 padlo, leta 2016 pa je število oseb pod pragom tveganja revščine zopet višje. V 
obeh državah je bilo v letu 2016 več oseb pod pragom tveganja revščine kot pa leta 2010. 
Slovenski prag revščine znaša 7.400 EUR letno, kar sodi v sredino evropskega povprečja, 
medtem ko ima Avstrija z 14.200 EUR enega najvišjih pragov v Evropi. Standard kupne 
moči, s katerim izničimo razlike v ravni cen med državami in se izrazi s pragom tveganja 
revščine, znaša v Sloveniji 9.300, avstrijski prag pa je zopet eden najvišjih, in sicer 13.500. 
(Intihar, 2017) 
Grafikon 3: Stopnja tveganja revščine v % 
 
























Graf 3 prikazuje stopnjo tveganja revščine v Sloveniji in Avstriji. V Sloveniji se je ta 
stopnja vse od leta 2010 do leta 2014 višala, nato pa do leta 2016 padla za pol odstotka. 
Če primerjamo leto 2016 z letom 2010 vidimo, da se je stopnja tveganja revščine leta 
2016 povečala za 1,2 % v primerjavi z letom 2010. Leta 2016 stopnja tveganja znaša 13,9 
% . Razlog za padec stopnje tveganja revščine je tudi v zakonodaji, saj so dvignili socialne 
prejemke najbolj ogroženih skupin prebivalstva, z letom 2016 so odpravili varčevalne 
ukrepe glede denarnih socialnih pomoči in varstvenih dodatkov, več je bilo tudi drugih 
socialnih transferjev. Če socialnih transferjev ne bi bilo, bi bila stopnja tveganja revščine 
precej višja, morda celo 25 %. V Avstriji je stopnja tveganja revščine leta 2010 znašala 
14,7 %, nato pa se je nižala, leta 2015 je bila najnižja, in sicer 13,9 %, leta 2016 pa se je 
povečala na 14,1 %.  
EU se trudi zmanjšati revščino in socialno izključenost, zato je Statistični urad EU 
primerjal monetarne in nedenarne kazalnike, upoštevali pa so tudi geografske  in 
časovne elemente ter tako dobili primerljive podatke glede socialne izključenosti v letu 
2016. Po teh podatkih iz statistike EU, evropskih kazalnikih, ki so jih upoštevali, je bilo v 
Sloveniji leta 2016 socialno ogroženih 18,4 % ljudi, v Avstriji pa 18 % . (Eurostat, 2016) 






  2016 2017 2016 2017 
Slovenija 24,3 24 13,9 13,3 
Avstrija 26,3 24,9 14,1 14,4 
Vir: Eurostat (2017) in Stat (2017) 
V tabeli 8 so prikazani podatki za stopnjo tveganja revščine pred in po socialnih 
transferjih na osebo v letih 2016 in 2017. V Sloveniji je bila stopnja tveganja revščine leta 
2017 pred socialnimi transferji 24 %, po njih pa le 13,3 %, kar je za 44,58 % manj. V 
Avstriji je bilo leta 2016 pred socialnim transferjem stopnja tveganja revščine 24,9 %, 
kasneje pa 14,4 %, kar je za 42,17 % manj. Iz tabele lahko razberemo, da so socialni 
transferji bistveno znižali stopnjo revščine v obeh državah, saj se je stopnja revščine na 
osebo v obeh državah znižala za skoraj polovico.  
Četrtina tistih, ki jim grozi revščina, so otroci in mladi do 19. leta starosti, to je torej 
310.000 mladih v Avstriji. Prav tako imajo ženske 14 % možnosti za prag tveganja 
revščine, moški pa 12 %. V Avstriji bi bilo brez minimalnega dohodka ogroženih 45 % 
prebivalcev. Socialni transferji torej zmanjšujejo število ljudi pod pragom revščine iz 




Prebivalci držav z višjimi dohodki si načeloma lahko privoščijo več kot prebivalci držav z 
nižjim pragom tveganja revščine. To lahko prikažemo s stopnjo resne materialne 
prikrajšanosti, saj nam ta pove, koliko oseb si ne more privoščiti vseh elementov za 
dostojno življenje. V Sloveniji je bilo leta 2016 resno materialno prikrajšanih 5,4 % 
prebivalcev, v Avstriji pa je ta odstotek eden najnižjih v Evropi, znaša 3 %. Stopnja 
tveganja revščine je torej v Sloveniji nižja kot v Avstriji. (Intihar, 2017) 
6.3 VPLIV DENARNE SOCIALNE POMOČI NA TRG DELA 
V tem poglavju je prikazano, kakšen vpliv ima denarna socialna pomoč na trg dela in 
motivacijo ljudi za delo v Avstriji in Sloveniji. Primerjala bom višino denarne socialne 
pomoči in minimalne plače v obeh državah, nato pa prikazala delež brezposelnih ter 
ugotovila, ali je med njima kakšna povezava. 








Slovenija 385,05 1074 
Avstrija 837,76 2009 
Vir: Reinisfischer (2018) 
Tabela 9 prikazuje primerjavo minimalnega dohodka na osebo in povprečne mesečne 
plače v Sloveniji in Avstriji. Za primerjavo nisem mogla vzeti minimalnih plač, saj Avstrija 
nima zakonsko določene minimalne plače, zato rezultat ne bi bil primerljiv. V Sloveniji 
znaša minimalni dohodek 35 % povprečne mesečne plače, v Avstriji pa znaša minimalni 
dohodek 41 % povprečne mesečne plače. Razlika med državama je velika, a je še vedno 
povprečna plača v Sloveniji višja za malo manj kot 3 denarne socialne pomoči, v Avstriji 
pa za več kot 2 denarni socialni pomoči. Iz te tabele lahko sklepamo, da na trg dela 
denarna socialna pomoč nima vpliva ali pa je vpliv minimalen, saj se kljub vsemu bolj 
splača hoditi v službo kot pa prejemati minimalni dohodek in biti brezposeln. V kolikor 
bi se razlika med denarno socialno pomočjo in plačo zmanjšala, bi to lahko pomenilo 





Tabela 10: Stopnja brezposelnosti v Sloveniji in Avstriji v letih 2008–2016 v % 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Slovenija 4,4 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 
Avstrija 4,1 5,3 4,8 4,6 4,9 5,4 5,6 5,7 6,0 
EU 7,0 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,5 
Vir: Eurostat (2017) 
Tabela 10 prikazuje stopnjo brezposelnosti v Sloveniji in Avstriji od leta 2008 do 2016, za 
lažjo primerjavo pa so podani podatki še za Evropsko Unijo. Iz tabele lahko razberemo, 
da sta obe državi vsa leta pod evropskim povprečjem. Avstrija ima vsa leta nižjo stopnjo 
brezposelnosti, se pa v Sloveniji stopnja brezposelnosti od leta 2013 znižuje, v Avstriji pa 
od leta 2010 postopoma narašča. Denarna socialna pomoč se je vsa leta zviševala, 
medtem ko se stopnja brezposelnosti v zadnjih letih tako v Sloveniji kot v povprečju EU 
znižuje.  Iz teh podatkov torej razberemo, da imajo ljudje motivacijo za delo, da 
brezposelnost ni visoka in ljudje še vedno raje delajo kot pa so brezposelni in prejemajo 
minimalni dohodek. Cilj socialne države je med drugim tudi to, da je razlika med 
minimalno plačo in denarno socialno pomočjo, zato stremijo tudi k povišanju minimalne 
in povprečne mesečne plače, kar velja tako za Slovenijo kot za Avstrijo. 
Na podlagi podatkov iz tabele 9 in 10 je mogoče sklepati, da v obeh državah denarna 
socialna pomoč bistveno ne vpliva na trg dela, odstotek ljudi, ki so raje doma in 
prejemajo minimalni dohodek kot pa da bi delali, je majhen. V Avstriji imajo pri 
dodeljevanju denarne pomoči veliko pogojev, že zaradi možnega izkoriščanja denarne 
pomoči, poleg tega pa so izboljšali notranjo kontrolo in preglednost podatkov o osebah, 
ki prejemajo pomoč.  
Dejstvo je, da tudi v Sloveniji obstajajo ljudje, ki izkoriščajo sistem denarne pomoči. Da 
bi prišlo do manj zlorab s strani brezposelnih, v Sloveniji že od leta 2010 razmišljajo o 
univerzalnem temeljnem dohodku (UTD). Univerzalni temeljni dohodek je dohodek, ki 
bi ga prejemala oseba, ki stalno živi v Sloveniji, ne glede na status ali starost. Znesek bi 
bil fiksen tako za brezposelne kot za zaposlene, za mladoletne pa bi bil nižji. Oseba torej 
ne bi prejemala več drugih socialnih transferjev, kot so varstveni dodatek ali nadomestilo 
za brezposelnost, ampak samo enega določenega, ki ne bi bil odvisen od premoženja. S 
tem bi se osebi, ki je bolj socialno ogrožena, dvignil socialni položaj. UTD predstavlja 
dohodkovno varnost in vse več socialnih držav želi ta dohodek tudi uvesti. S tem bi 
preprečili, da bi posameznik raje ostal doma kot bil zaposlen, saj bi na koncu dobil več 






Denarna socialna pomoč je sestavni del socialnih transferjev socialnih držav. Z njim 
država pomaga socialno ogroženim, da lažje zaživijo življenje po določeni situaciji, na 
katero niso imeli vpliva. V Sloveniji je potrebno zaprositi za denarno socialno pomoč na 
zavodih za socialno delo, ki na podlagi znanih dejstev in pod določenimi pogoji zavrnejo 
ali sprejmejo odločbo. Prejema se za določen čas, ki se lahko podaljšuje. Poleg denarne 
socialne pomoči obstaja tudi izredna denarna socialna pomoč, za katero lahko 
posameznik zaprosi na podlagi izrednih razmer, po prejetju denarja pa mora priložiti 
dokazilo o porabi sredstev. V Avstriji poznajo zajamčen minimalni dohodek, za katerega 
lahko prav tako zaprosi državljan Avstrije pod določenimi pogoji, na podlagi katerih se 
mu odobri oziroma zavrne prošnjo. 
Prag tveganja revščine je v Avstriji eden izmed najvišjih v Evropi, razlog je tudi v višjih 
standardih kakor v Sloveniji, kjer je prag tveganja revščine za polovico manjši. Zato je 
bolj smotrno primerjati podatke glede stopnje tveganja revščine, kjer sta si državi po 
odstotkih precej podobni, torej je stopnja tveganja v obeh državah primerljiva. 
Na začetku diplomskega dela sem postavila 4 hipoteze. V tem delu bom potrdila ali 
ovrgla hipoteze na podlagi zbranih podatkov. 
- Hipoteza 1: Slovenija je imela v letu 2016 2,64 % prejemnikov denarne socialne 
pomoči glede na celotno prebivalstvo, Avstrija pa 3,53 % prejemnikov. Prav tako 
ima Slovenija od leta 2012 (podatki so na voljo le od leta 2012) ves čas nižji 
odstotek prejemnikov denarne socialne pomoči. Na podlagi zbranih podatkov se 
hipoteza, da ima Slovenija večji odstotek prejemnikov denarne socialne pomoči 
glede na delež prebivalstva v primerjavi z Avstrijo, ovrže. 
- Hipoteza 2: V Sloveniji znaša denarna socialna pomoč 385,05 EUR, v Avstriji pa 
znesek minimalnega dohodka znaša 837,76 EUR, čeprav se lahko dejanski 
prejemek v Avstriji spreminja, tako je lahko tudi za polovico nižji od 
predpisanega, saj se upravičencu izplača razlika njegovega dohodka do 
minimalnega zneska. Vseeno je oktobra 2014 v Avstriji povprečna vrednost 
znašala 621,50 EUR, v Sloveniji pa je bila v istem času 278,06 EUR. Kljub temu je 
najnižji znesek v povprečju znašal 430 EUR, kar je še vedno več kot znesek 
denarne socialne pomoči v Sloveniji. Hipoteza, da ima Avstrija višji znesek 
denarne socialne pomoči od Slovenije, se torej potrdi. 
- Hipoteza 3: V Sloveniji je nekdo upravičen do denarne socialne pomoči v kolikor 
nima premoženja, prihrankov ali dohodkov, ki bi mu omogočala dostojno 
življenje. Na višino denarne socialne pomoči pomembno vplivajo predvsem 




socialna pomoč dodeli v višini razlike med njegovim dejanskim dohodkom in 
minimalnim zneskom za preživetje. Enako velja tudi v Avstriji: če ima upravičenec 
vrednost premoženja, ki se upošteva po zakonu nad določeno vrednostjo, potem 
mu minimalni znesek ne pripada. Če prejema že določene dohodke, ki so manjši 
od predpisanega minimalnega dohodka, prejme razliko. Hipoteza, da je višina 
denarne socialne pomoči v Sloveniji in Avstriji odvisna od prejemnikovih 
dohodkov, se torej na podlagi teh podatkov potrdi. 
- Hipoteza 4: Stopnja revščine je v obeh primerjanih državah podobna. Če bi v Avstriji 
ukinili socialne transferje, bi se pod pragom revščine v letu 2017 znašlo približno 
24,9 % prebivalcev, v Sloveniji pa 24 %. Po prejetih socialnih transferjih je bila v 
Sloveniji leta 2017 stopnja tveganja revščine 13,3 %, v Avstriji pa 14,4 % . To 
pomeni, da se je po socialnih transferjih, katerih del je tudi denarna socialna 
pomoč, stopnja revščine zmanjšala skoraj za polovico. Hipotezo, da je v obeh 
državah denarna socialna pomoč bistveno znižala stopnjo revščine med 
prebivalstvom, v tem primeru potrdimo. 
 
Slovenija in Avstrija kot socialni državi imata veliko socialnih transferjev; eden izmed teh 
je tudi denarna socialna pomoč, le da se v Avstriji imenuje drugače. V obeh državah je 
potrebno izpolnjevati pogoje za pridobitev, vsaka država pa ima različno višino te 
pomoči, načine dodelitve in morebitno vračanje. V obeh državah morajo biti prejemniki 
aktivni iskalci zaposlitve, saj denarna socialna pomoč ne sme postati reden dohodek 
tistih, ki si ne želijo delati. Ta problem je prisoten tudi v Sloveniji, čeprav je denarna 
socialna pomoč še vedno precej nižja od minimalne plače na osebo. V Avstriji tak 
problem rešujejo z različnimi dodatki za ponovno delo ali drugimi sankcijami, imajo pa 
tudi notranjo kontrolo za primere takšnih zlorab.  
V Sloveniji se je že leta 2010 pojavil pojem UTD, kar pomeni univerzalni temeljni 
dohodek. Stopnja tveganja revščine je v obeh državah okoli 14 % , k zmanjšanju revščine 
pa stremita obe državi. Morda bi uvedba UTD zmanjšala revščino, vsekakor pa je ne bi 
odpravila: nekdo, ki živi sam, bi težko preživel s 300 EUR na mesec, kolikor naj bi bila 
višina UTD v Sloveniji, saj je to najvišji znesek, ki naj bi ga bila država še zmogla 
izplačevati. Če je bil leta 2010 univerzalni temeljni dohodek še zelo nerealen za Slovenijo, 
se je leta 2017 zopet začelo govoriti o njem in uvedba tega dohodka se bo v nekaj letih 
tudi realizirala. Z UTD bi rešili tudi morebitno izkoriščanje denarne socialne pomoči, 
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SEZNAM UPORALJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
BMS   Bedarfsorientierten Mindestsicherung 
CSD   Center za socialno delo 
DSP   Denarna socialna pomoč 
DP    Denarna pomoč 
EGP    Evropski gospodarski prostor 
EU    Evropska Unija 
EUROSTAT  Evropski statistični urad 
IDP   Izredna denarna socialna pomoč 
MDDSZ  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
RS    Republika Slovenija 
SURS   Statistični urad Republike Slovenije 
UTD   Univerzalni temeljni dohodek 





SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
der Bedarfsorientierten Mindestsicherung  zajamčena minimalna sredstva 
